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Dieta 
9Ylartha Pa tricia Me a , Poe ta nac ida e n alamina (Caldas). Desde hace 
algunos año vive en Cartago (Vall e) , donde crea, in venta y goza haciendo poema 
sobre el cu rpo y u cotidianidades. u otra profesión, la odontología, la acompaña 
de n ibilidad, uavidad e inte ré por la otra y e l o tro . Ganadora de l Premio 
ac ional d Poe ía Mu ea Rayo, 1993 . Ha publicado : "Legado para un ad ió de 
vacac io nes", "Co n tante-Di tante", y como libros inéditos tiene: "Compás de 
e pera" y "Recu nto de poe ía erótica" . 
· 1 · 
Cuando pienso en fi 
acumulo en fu oienlre papa!Ja 
andía ¡re cas 
!J e me hace agua la bo a. )' 
· 4 • 
CZJ el anaquel 
deba/o de la e calera 
aqué un Juego 
parecido al del amor 
para Jitgarlo 
ola 
en uarlo crecienle. ;;' 
108 I en Otres p elebres ... 
CPor e le cuarlo 
colidiana paseo desl/uda 
¡re ca de malufinas oledades 
noc/uma de éxlasis. 
el sexo enfido me acó a la 
/inl mperie. 
9fnge/e . lampilío reoololean 
ociosos por la repisas 
persiguel/ mi mañana 
locafl mi cenlro 
de ;pierlan mi oí cera . 
Colidiana pa ea de nuda 
por e le cuarlo. J' 
• J • 
<:J!,1lI nci arme 
in noción de er ángel 
silla oegelal 
caballo 
piedra . 
9J.. cender 
no alender el milagro 
mareanne 
oom¡lar en el ac/o. 
CZJngirrne 
parcialmenle in odio 
ungir me de Ilub . 
CVerlenne 
de nuda 
in el alaJo de la pureza. 
Con¡itranne 
día a día 
locando mi cuetpo. ;¡ 

